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1978 UNIVERSITY OF MONTANA
NUMERICAL ROSTER
No. Name Pos. Ht. Wt. Class Age Hometown
5 Terry Thomas K-DB 5-9 165 So. 20 Great Falls
6 Raul Allegre K 5-10 165 Fr. 19 Torreon, MX
7 Denver Holt K 5-10 160 Jr. 20 Boston, MA
10 *Pat Sullivan WR 5-11 170 Jr. 20 Butte
11 *Tim Kerr QB 5-10 175 Sr. 22 Missoula
15 *Rocky Klever QB 6-3 210 So. 19 Anchorage, AK
16 Bob Boyes QB 6-3 200 Jr. 21 Sacramento, CA
17 Dennis Fechter QB 6-1 185 Jr. 21 Napa, CA
20 *Jay Becker DB 5-11 175 So. 20 Atlantic, IA
21 John Kovacich DB 6-0 178 Fr. 18 Butte
23 **Kelly Johnson FS 6-1 195 Jr. 20 Great Falls
24 *Mike Johnson SS 6-2 190 Sr. 21 North Bend, OR
25 **Greg Dunn DB 5-10 180 Jr. 20 Medical Lake, WA
26 *Ed Cerkovnik DB 5-9 165 Jr. 21 Malta
27 **Scot Ferda DB 5-10 165 Jr. 20 Great Falls
28 Reed Madison DB 6-1 178 Fr. 18 Butte
29 **Doug Egbert FB 6-0 180 Jr. 22 Ogden, UT
30 Tom Link FB 5-11 175 Fr. 18 Fort Scott, KS
31 Jack Armstrong DB 5-8 165 Fr. 18 Choteau
32 Bob Cerkovnik TB 5-10 180 Fr. 19 Great Falls
33 Wayne Harper TB 6-1 200 So. 20 Li vingston
34 Richardson Moe FB 5-11 197 So. 21 Poplar
35 John Menke SS 6-1 180 Jr. 21 Buffalo, WY
36 Todd Curtis DL 6-1 205 Fr. 18 Choteau
40 **Barry Sacks LB 5-11 185 Jr. 20 Federal Way, WA
42 Jim Hogan LB 6-0 210 Jr. 20 Lacey, WA
44 *Monty Bullerdick TB 5-10 175 Sr. 22 Anaheim, CA
46 **Grant Kleckner FB 6-0 200 Sr. 22 Great Falls
47 *Kent Clausen LB 6-5 230 Jr. 20 Missoula
48 Randy Laird DB 6-1 195 Fr. 18 Missoula
50 ***Scott Morton LB 6-0 207 Sr. 21 Spokane, WA
51 *Brian McHugh C 6-5 230 So. 19 Spokane, WA
52 Jim Rooney C 6-1 210 Fr. 18 Missoula
53 Dave Paoli DL 6-0 219 Fr. 18 Great Falls
54 *Carm Carteri LB 6-2 215 Sr. 22 Regina, SA
55 **Dave Gleason LB 6-3 205 Jr. 20 Mi ssoula
56 *Arnie Rigoni DL 6-1 220 So. 19 Chicago, IL
bU Rob Gil key DL 6-2 225 Jr. 20 Sacramento, CA
61 *Mike Bryant OL 6-3 250 Jr. 22 Hull, MA
62 Tom Perez G 6-0 205 Fr. 18 Palentine, IL
63 Larry Wenzel OL 6-3 220 Fr. 18 Spokane, WA
64 *Basil Jones OL 6-3 205 So. 19 Spokane, WA
65 **Guy Bingham C 6-3 240 Jr. 20 Aberdeen, WA
66 *Tim Hook OL 6-2 235 Sr. 21 Regina, SA
67 Mark Eickelmann OL 6-0 225 Jr. 20 Indio, CA
68 Pat Norwood OL 6-3 230 Fr. 18 Bi11ings
69 Keith Albright OL 6-1 220 So. 19 Kali spel1
70 Jim Duff OL 6-1 245 Jr. 19 Chicago, IL
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No. Name Pos. Ht. Wt. Class Age Hometown
71 Mike Carroll DL 6-3 215 Fr. 18 Seattle, WA
72 John Price 0L 6-2 235 Jr. 20 Topeka, KS
73 *Brett Barrick DL 6-5 235 So. 19 Lewistown
74 **Sam Martin DL 6-4 220 Jr. 20 Seattle, WA
75 *Steve Fisher DL 6-4 240 Sr. 22 Mi ssoula
76 Ron Sharkey DL 6-5 195 Fr. 18 Missoula
77 Marty Andrews DL 6-3 230 Jr. 21 Seattle, WA
78 Brian Caraway OL 6-5 220 Fr. 18 Great Falls
79 Myke Miller OL 6-4 245 Fr. 18 Spokane, WA
80 Marcus Fisher WR 5-11 180 Jr. 21 Detroit, MI
81 Jim Hard WR 5-10 170 Jr. 20 Napa, CA
82 Bill Lane WR 5-10 160 So. 19 Englewood, CO
83 Bill Dolan WR 5-9 165 Fr. 19 Helena
84 *Vern Kelly WR 6-0 170 Sr. 22 Los Angeles, i
85 Rich Burtness TE 6-4 200 Jr. 18 Anacortes, WA
86 Roily Starkey TE 6-3 205 Fr. 18 Richey
87 Pat Curry DL 6-5 220 Fr. 18 Bil1inqs
89 **Allen Green TE-P 6-3 225 Jr. 20 Anaconda
96 Mike Sloan LB 5-11 200 So. 22 Missoula
98 Dan Scow DL 6-0 215 Jr. 22 Great Falls
* Letters earned
